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A B O N A M E N T U L : 
Un an 24 cor. (14 Lei) • 
Pe V» de an . . 12 cor. (7 Lei) 
Un număr 40 fileri (30 bani.) 
lese ca număr poporal al „Unirii" în fiecare jfoi. 
Adresa: „UNIREA POPORULUI", B l a j 
(Judeţul Alba-de-jos.) 
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De A. Melin. 
Unde sunteţi slăvite um­
bre dela 1848? Unde eşti 
Iancule, mărite crai al Mo­
ţilor, şi tu Axente, aprig 
căpitan de legionari? Unde 
eşti popo Vlăduţ, care ai 
înroşit _apele Murăşului cu 
sângele „chienteşilor" să-
cui la podul Aţintişului? 
Unde sunteţi voi inimoşi 
dascăli ai Blajului dela 
1848, cari aţi răscolit Ar­
dealul întreg cu glasurile 
voastre de tunet liberator... 
Şi voi şcolari cu tundre şi 
cu cioareci, cari aţi aprins 
atunci văile şi munţii, aţi 
trezit din somnul cel de 
moarte iobagii Transilva­
niei şi i-aţi pornit spre 
Blajul slobozeniei? 
Unde sunteţi voi săteni 
cu cămăşi albe şi cu su­
flete îndurerate, cari aţi 
ridicat un codru de to­
poare şi de lănci, aţi rupt 
opreliştile barbare ale îm­
pilatorilor şi v'aţi adunat 
pe câmpia Târnavelor, ca 
să ascultaţi pe Bărnuţiu şi 
pe Papiu-Ilarianu, apostolii 
vremilor de trezire? 
Unde? 
Ridicaţi frunţile voastre 
din ţărâna mormintelor, 
lăsaţi pe câtâ-va vreme 
odihna somnului veşaic şi 
veniţi iarăşi la Blaj 1 Veniţi 
aşa, cum veniaţi atunci, în 
minunata zi de primăvară, 
când nu vă mai încăpeau 
drumurile de ţară şi nu vă 
puteau opri nici corbaccle 
plumbuite ale nemeşilor, 
nici săbiile fulgerătoare ale 
pandurilor ungureşti. 
Veniţi la Blaj I 
Adunaţi-vă în cete pe 
lângă preoţii bărboşi ai 
vremurilor voastre, bateţi 
răsunătoarele dobede lems, 
călcaţi cu îndârjire şi cu 
asprime, şi veniţi pe Câm­
pul Libertăţii... 
Veniţi! E 3/15 Maiu... 
Ascultaţi „ cum sună tul­
nicele pe munţii Abrudului, 
cum se porneşte vijelia 
cântecului naţional pe cul­
mile dela Vidra:1 
„Astăzi cu bucurie 
Românilor veniţi 
Pe Iancul în câmpie 
Cu toţi îl însoţiţi..." 
E ziua mare a redeştep­
tării! 
Veniţi şi vă vedeţi 
visul cu ochii... 
Veniţi la Blaj, că numai 
sunt nemeşi, nici panduri, 
nici lanţuri... Nici spânzură 
tori pe crestele dealurilor! 
Ceeace aţi visat voi în 
aceea luminată zi de 3J15 
Maiu 1848, trăim noi 
aievea astăzi. 
Crucea lui Iancu din 
dealul viilor se scaldă acum 
în razele soarelui liber. Pe 
Piatra Libertăţii flutură în 
voie deplină steagul roşu-
galbwi-vânăt... Nu mai sunt 
jandarmi pândăreţi, carisă-i 
batjocorească pânza sfântă 
şi să-1 târască prin praful 
uliţilor. Căci i-a înghiţit 
pământul cu păgână tatea 
lor cu tot. 
Şcolarii Blajului, scum­
pele vlăstare treze ale nea­
mului nostru, nu mai tre­
buie să se dosească prin 
întunerecul nopţilor, ca să 
poată pune un steguleţ 
nevinovat pe turnurile mă­
năstirii româneşti. Nici să 
se ascundă prin desişurile 
pădurilor, în adăposturile 
Cărbunarului şi _ ale Ber­
cului, dacă vreau să cânte 
o strofă din „Deşteaptă-te 
Române". 
O, nu! 
Iată, mândra lor oaste 
tinără pleacă chiar din pra­
gul şcolilor, din naia sfin­
ţită a Catedralei mitropo­
litane, se înşîruîe peste 
larga piaţă: a mucenicului 
Inochentie în frunte cu 
înşişi profesori, cu cano­
n i c i i ş i cu vicarul» s i s e 
<iuc, în vasul lumii, să 
se închine lui Dumnezeu 
p e Câmpul Libertăţii, lângă 
jdatra de nădejde a părin­
ţilor. Steagul nostru nu 
*nai stă ascuns prin po­
duri întunecoase, ori în­
cuiat prin•_ Qaacelarii de 
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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
se primesc Ia Administrare şi se 
plătesc: un şir mărunt odată 1 cor. 
a doua şi a treia oră 80 fii. 
solgăbiraie, ci îşi leagănă 
frumseţa în lărgimea văzdu­
hului slobod, în cap de rând. 
Pătimitoare umbre dela 48: 
Truda voastră a rodit! 
Noi suntem liberi, suntem 
deslegaţi din lanţurile scla­
viei... Suntem stăpâni! 
Manile noastre nu mai 
sunt legate, când vrem să 
ne facem o cruce româ­
nească.. Nici muţi nu mai 
suntem, ci cântăm cu piep­
turile ridicate, cu ochii in 
lumină: 
„Astăzi fraţilor "Români 
Ne vedem şi noi stăpâni 
Pe-ale n o a s t r e vechi moşii 
Ce erau mai tot pustii...* 
Binecuvântată, fie amin­
tirea voastră, părinţi dela 
48! Muiţâmită vouă, mul-
ţămită vitejiei româneşti 
şi mulţămită ceriului : 
. Sărbătoarea noastră este 
astăzi sărbătoare slobodă! 
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CâmputLibcrfăfii. 
U n «von din sat în sat străbate 
Şi di norodului curaj,. 
E l pleacă 'n valuri tulburate 
Ş i se îndreaptă cătră Blaj. 
S u n t preoţi şt mireni, cu toţii 
Mânaţ i de acelaş ideal — 
In fruntea tuturora Moţ i i , 
Mândria mândrului Ardeal. 
E i s imt că întâia oară«-i leagă 
U n dor adânc de n e a m întreg, 
Aleargă toţi să'I înţeleagă — 
Ş i cât de bine '1 înţeleg. 
Căci bat c incizeci de mi i de piepturi, 
Ş i / n ele inimi româneşt i 
Cari strigă: Libertate! Drepturi 
P e plaiurile strămoşeşti! . . . 
O sfântă zi de sărbătoare! 
P o p o r voinic din văi ţi lunci, 
T c o m mai vedea odată oare 
Precum te-ai arătat atunci? 
P o v e s t e a vremii ne învaţă 
C ă ori'ce rană are leac, 
Dar o 'ntâmplare aşa măreaţ i 
S b u c n e ş t c o d a t ă la u n v e a c ! St.O.Iosif. 
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Ministrul nostru IULIU MANIU 
căfră gazetele din Bucureşii. 
Slptamâna trecută au fost 
ia Bucureşti dnii miniştrii 
/uliu Maniu preşedintele 
Consiliului Dirigent, Victor 
Bontescu ministrul agricultu­
r i şi inginerul Bohaţiet di­
rectorul general al Căiior 
ferate române din Ardeal, 
spre a urma mai multe con­
sfătuiri cu miniştrii din Bu­
cureşti asupra lucrurilor \de 
mare Însemnătate cari fră­
mântă azi lumea românească 
din Întreaga Ţară. 
Gazetarii dela toate foile 
mari din Bucureşti au rugat 
stăruitori pe dl Iuliu Maniu 
să Ie spună şi lor scopul 
venirii dlor la Bucureşti, pen­
tru a împărtăşi veştile cari 
le vor auzi,— publicului ro­
mânesc din vechiul regat, 
care e nespus de dornic a 
auzi lucruri şi fapte din Ar­
deal despre minunata isbândă 
a armatei române asupra 
armatei ungureşti. 
Le-a spus dl Maniu, că 
au mers la Bucureşti să 
mulţămească Măriei Sale Re­
gelui pentru luminata faptă 
ce a săvârşit, când a dat 
porunca înaltă ca armata ro­
mână să treacă peste linia: 
demarcaţională — scăpând 
din ghitarele duşmanilor hră­
păreţi pe fraţii cari gemeau 
încă sub jugul stăpânirci lor. 
•Dl-Maniu a spus că se 
simte nespus de fericii, căci 
a căzut că armata, română 
— atât o/îcerii cât fi sol-, 
daţii — sa purtat aşa cum 
numai ea ştie să st poarte, 
storcând admiraţia lumei în-, 
tregi faţă ' de faptele ; mari 
cari le-a săvârşit. 
Soldatul român s'a dove­
dit azi la înălţimea chemărei 
rale şi ca o stâncă de .gra­
nit va sta şî de acum îna­
inte pavăză puternică în faţa 
uneltirilor şi amăgirilor vi­
clene — pentru a păstra 
ceeace cu mari şi grele 
jertfe a câştigat. 
Şi le-a mai spus, că si­
tuaţia noastră s'a înbunătăţit 
mult căci înaintarea armatei 
române însemnează un mare 
câştig militar şL naţional 
pentru poporul românesc:—-şi 
eliberând " pe fraţii robiţi ţj' 
frângând îndărătnicia străini»-; 
lor din Ardeal, năruindu-le 
pentru totdeauna visurile lor 
dornice de o nouă cucerire. 
Mărturiseşte, că a văzut 
cum izbânda armatei a stâr­
nit şi In bănăţeni însufleţite 
nădejdi de a fi şi ei uniţi 
în scurtă vreme împreună 
cu noi. , " ' ' 
De încheiere le jlmpărtă-
şeşte multe alte lucruri bune 
şi de înalt folos tuturora, cari 
lc plănuieşte Consiliul mini­
ştrilor noştri yardeleni să le 
înfăptuiască în timpul cel 
mai apropiat, in administra­
ţie, pe terenul şcolilor, şi pe 
cei economic înfăptuind în 
timpul cel mai scurt legea 
despre împărţirea pământu­
lui la ţărani şi legea votului 
universal — amăsurat mă­
reţelor hotărîri dela aduna­
rea din Alba-Iulia. 
Gazetarii au mulţămit dlui 
Maniu pentru bunăvoinţa 
arătată faţă de ei şi s'au 
depărtat bucuraţi că în frun­
tea treburilor din Ardeal s e 
află un om aşa de luminat 
care face cinste neamului 
întreg. Z. 
Bănatul. 
• Mult s'a, mai vorbit despre 
Bănatul nostru! E 6 ţară atât 
de frumoasa şi de bogată, 
încât nu e mirare, că Sârbii 
şi-au pus ochii pe el şi n'ar 
vrea să-1 lese nici cum din 
ghiară. Marele sfat pentru 
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Cucernicia jui Lloyd George. 
Cine n'a auzit acest nume 
în cursul răsboiulai? Purtă-
tgrul acestui nume este mi-
nistruî^prezident al Angliei, 
care s-'a ridicat la această 
Vânzătorul. 
Legendă *) 
de Augusta Rubenescu. 
Prin frunzişul verde soarele 
aruncă raze aurii pe nisipul 
galbin. Liniştea se lasă pretu­
tindeni, iar amurgul cuaripile-i 
sure cuprindea din ce în ce 
bolta cereasca. -
Oasele din Ierusalim se ve­
deau tot mai puţin. Aproape de 
fântâna adânoă drumul sé des­
partía In două. Unul duceaser-
puind spre munţi, celalalt, nisi­
pos, ţinea spre pustia negricioasă. 
In aiarul curat te pătrundea 
mirosul de tuia şi oliv. 
Lingă fântâna 30 jucau doi 
fcaieţi. Hainele lor erau pline 
do nisipul galbin. - Cu mânuţele 
lor Implantau -*orţ>i In nisip. 
Unul din ci ateza vergile ln-
«URurite cu bSjşare dc a » m a tn 
torn»» de cruce. Capul lui trk 
acoperit cu un p&r auiiu, car» 
<lin ţifunri» lai l » u i l o i » 
strălucea asa de frumos, ca si 
cum razele soarelui s'ar fi ju­
cat în el. In faţa-i albă ca 
crinul străluceau doi ochi mi­
nunaţi. In aceşti ochi se oglin­
dea seninul curat, albastrul plia 
de blândeţâ -şi lumina strălu­
citoare a boitei cereşti. 
Gura lui tăcută se închise 
aşa de blând ca şi petalele unei 
, flori, iar ochii lui străvezii se 
odihneau pe grâdinuţa de nuiele. 
Celalalt băiat avea părul ca­
pului ca floarea roşie-închisă a 
macului. Faţa lui eră plină de 
pete verzi-întunecate, iar de sub 
sprâncenele-i dese ieşiau nişte 
ochi' mari neliniştiţi. Pe când 
împlântă cu iuţeală vergile în­
mugurite, buzele -lui mari şi 
deschise lăsau să i-se vadă 
dinţi» ascuţiţi. . ' 
— E gata şi a mea grădină — 
zise cu glas răguşit şi e'mai 
mare decât a ta. • 
Cel cu parul de aur răspunse 
<»i glasul lui era aşa dc blând 
ca suflar.a l i« a a vântului: 
T K R M a d a r e trainică 
Sc aplcoa apoi spve vergile 
Împlântate , i , u f l a l n c h J d e 
cruce. La
 8 U U 4 r e a C R , d & 
gilè se umplură cât ai clipi din 
ochi cu flori albe ca zăpada. 
Băiatul cu părul roş privi ca 
speriat florile albe, strălucitoare. 
Suflă tşî el spre vergi, acestea 
însă se uscară ca àrse de soare. 
Faţa lui se aprinse ca focul 
şi întinse eu mânie degetele lui 
lungi spre 'florile albe. In clipa 
aceasta se auziră pe nisip paşi 
alergători. Gâfâind şi adrenţos 
se vedea venind pe drum în 
fugă un om. Spatele Tui goale 
purtau încă urma roşe a lovi­
turilor de sbiciu, iar pe faţă 
sudorile-i curgeau şiroaie. Se 
opri tremurând înaintea băieţilor, 
cu privirea speriată şi totodată 
rugătoare ca a unui sălbatic 
fugărit. 
Sunt rob —- zise gâfâind — 
şi de abià am putut scăpa din 
mâna sbirilor. Aceştia poate că 
mă urmăresc, sau mi-au scăpat 
urma, daca vin însă pe aici voi 
1 băieţi nu trădaţi «calea care o 
j apuc spre pustie. 
— Du-te în pace! — nise cel 
cu p&rul de aur. 
— Binecuvântat să fi, tu
 s i 
toate faptele tale — atrig* ro­
bul pe când se îndreptă spre 
olivi. ,-
Roşcovanul nu zise nimic ci 
privi încăpăţînat florile albe. 
O linişte măreaţă cuprinse ţ i ­
nutul. Ultimele raze de soare 
se făcură nevăzute şi de peste 
dealuri apărea globul argintia 
al lunei. Ici-colo vedeai ca 
neşte licurici aprinzâadu-se câte 
o luminăţia casele dia Ierusalim. 
LiniştSî insă o rupse dintr'odată 
un sgomot. < Se auzi tropot de 
paşi şi zăngănit de arme. Pr ia 
întunerec se zăriau apropiin-
du-se trupuri sălbatice. Una 
din ele, mai înspăimântătoare, 
se opri înaintea băieţilor şi în­
toarse vârful lăncii, băgându-1 
în pământ. 
— Nu aţi văzut trecând p e 
aici un rob, Întrebă cu glas 
aspru. 
Băiatul cu părul de aur nu 
răspunse, roşcovanul însă, rânji 
şi zise arătând: 
— întrebaţi pe fiul l e m n a _ 
rului, căci vede mai b i » e ca 
mine. ' . ,;.: 
Băiatul cu părul de aur privi 
pe soldat cu ochi strălucitori sî 
n s e liniştit: n ? l 
pace încă nu a hotărlt asu­
pra' sorţii acestui colţ d e 
raiu, voind să facă dreptate 
deplină şi să asculte toate 
părerile atât a unora cât şi 
a altora, ba chiar şi a po­
porului. Noi insă nu avem 
de ce să ne t e m e m ^ drep­
tatea e pe partea noastră; 
pământul Bănatului a fost 
totdeauna românesc, locui­
torii îi sunt mare parte R o ­
mâni şi străinii veniţi în cur­
sul veacurilor sunt numai 
venetici, alungaţi de Turci 
din ţările lor, ca Sârbii, ori 
oameni aduşi din Ţara n e m ­
ţească şi pripăşiţi pe ece l e 
plaiuri, ca Şvabii. Noi tre­
buie să arătăm lumii întregi 
drepturile noastre şi tocmai 
de aceea numai bucura ne 
putem, când cetim, că R o ­
mânii bănăţeni au făcut o 
tovărăşie numită *Liga bă­
năţenilor*, care va lupta cu 
toate puterile pentru alătu­
rarea Bănatului la România 
mare. Suntem şi noi de pă­
rea dlui Maniu, care a spus 
reprezentanţilor acestei t o ­
vărăşii, că nu numai ei Bă­
năţenii, ci toţi Românii tre­
buie să luptăm pentru acest 
pământ sfânt şi românesc. 
V 
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Vremuri schimbate. 
Astăzi, în 13 Maiu, mi s'a dat 
prilej să trăiesc câteva clipite 
înălţătoare. 
Stăteam şi povesteam cu alţi 
ortaci, în piaţa noastră largă a 
Blajului. Eră cătră ceasurile 
opt," seara. 
Deodată, dinspre uliţa Vezii, 
aud nişte glasuri vesele şi sub­
ţiri, cum învăluite şi tot mai 
tari pătrund spre piaţă. Şi în 
clipa următoare, iată, că şi ră­
sar* în şiruri de câte doi, o 
oaste de copii, băeţi şi fetiţe, 
cu ramuri verzi in mani, cu 
— Şi dacă l-aş fi văzut, nu 
ţ-aş spune. 
Soldatul ridică lancea, dar 
privind ochii băiatului se trase 
înapoi cuprins de spaimă. Gu o 
mişcare greoaie se întoarce apoi 
spre cel cu părul roş. 
— Primeşti un argint, dacă 
îmi spui îneătrău a apucat robul. 
Ochii roşcovanului se aprin­
seră în o lumină verzie şi pri­
viră lacom banul. 
— A apueat pe drumul din 
stânga şi a fugit cătră pustie, 
zice cu glasul înfundat. 
Soldatul aruncă banul la pi­
cioarele băiatului şi împreună 
cu soţii lui luă drumul din 
stânga. 
Roşcovanul ascunse banul în 
încreţitura hainei şi privi chio-
riş la cel cu părul de aur, care 
ţinea privirea spre pustie şi nu 
zicea nimic. 
Vremea trecea Intr'o linişte 
apăsătoare. Deodată însă se auzi 
un vaiet dureros şi în depărtare < 
«păru robul sdrenţuros. Da abia 
chiote de zburdalnică tinereţe 
pe buze, luând piaţa de-a cur­
mezişul. 
Şirul şerpuitor se Incovoaie 
însă, o ia spre Seminar, apoi 
deodată, cu o îndrăzneaţă câr-
nitură spre dreapta, se opreşte 
înaintea Mănăstirii, cu faţa spre 
apus. Şi cu ramurile în mâni 
şi feţele îmbujorate, întreaga 
oaste de copii nevinovaţi în­
cepe să cânte „Deşteaptă-te 
Române". Şi nu ştiu cum, dar 
niciodată nu mi s'a părut aşa 
de frumoasă cântarea cântărilor 
noastre. 
Şi acum, când stau să-mi dau 
seama, că de unde îmi vine 
aceasta părere, mi se întăreşte 
tot mai mult convingerea, că 
pentru aceea mi s'a părut aşa 
de minunată, pentrucă acum am 
auzit-o ma* întâi de pe buzele 
copiilor cari umblă la şcoala 
primară de stat. 
Pentrucă ei au fost cântăreţii, 
cari, întorcându-se dela Maial, 
şi-au ţinut de datorinţă'să mul-
iţămească lui Dumnezeu, că li 
s'a dat libertatea ce de mult au 
dorit-o. 
Laudă lor! 
Laudă şi mulfărniiă 
şoimilor noştri. 
Scrisorile de laudă şi mul-' 
tămită ale Consi l iului 
Dirigent . 
Dl luliu Mani», preşe­
dintele cârmuirii noastre a 
trimis bravilor comandanţi 
ai oştilor româneşti următoa­
rele scrisori: 
— Dlui General Prezan, 
comandantul Marelui Cartier 
General: 
Consiliul dirigent al Tran­
silvaniei, Bănatului si ţinu­
turilor româneşti din Un­
garia, vă exprimă cele mai 
vii felicitări pentru marele 
rezultat ajuns, de armata ro­
mână de sub înalta condu­
cere, a dvoastră dle general 
şi adâncile mutţămiri ale 
neamului românesc ' dintre 
lisa si Carpaţi pentru eli­
berarea din lanţurile apăsă­
toare ale duşmanului său 
milenar (de o mit de eni). 
Prin înţeleaptă conducere 
a armatei române careţi de 
astă dată a dovedit cele mai 
mari virtuţi ostăşeşti, v'aţi 
câştigat veşnica , recunoştinţă 
a naţiunii române ţi- v'aţi 
ridicat în şirul înfăptuitorilor 
marelui nostru ideal. 
Vă rugăm ca şi în viitor 
să contribuiţi prin recunoscu-^ 
iele si probatele
 % dvoastre vir­
tuţi militare la, desăvârşirea 
operei de reîntregire a nea­
mului, românesc. 
Dlui General Holban, 
'•> confundatul -'.grupului d e Sud 
şi dlui General Moşoiu, co­
mandantul grupului de Nord. 
Consiliul dirigent al Tran­
silvaniei, Banatului şi ţinu­
turilor' româneşti din Un­
garia a urmărit cu însufle­
ţire înaintarea vijelioasă a 
trupelor de sub conducerea 
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Sărbătoarea 
biruinfii. 
Săptămâna trecută s'au împlinit 
abia două săptămâni de când 
; armata română la porunca mai 
; marilor noştri din Consiliul 
Dirigent şi din încredinţarea 
^ M. Sal«. Regelui Ferdinand .—-
au t r e c u t e u o putere nebă? 
nuită peste blăstâmata linie de- , 
\ marcaţională, ca să curme odată.: 
pentru totdeauna ' suferinţele 
'•fraţilor; râmaşi încă sub stăpâ­
nirea ungureasca.^ . 
Sărbătoarea luminată a în­
vierii, a fost pentru fraţii noştri 
din părţile ungurene, cea mai, 
fericită ai din vieata lor de obidă 
şi amar. 
In ziua de Paşti gazetele ne 
aduceau ştirea, că J n sunet de 
clopote, în plâns de bueurie şi 
pe drum acoperit de flori, gene­
r a lu l Mdşoiu a intrat triumfă­
tor în fruntea armatei române 
în Oradea mare, — punând pe 
fugă nebună rămăşiţele trufaşei 
armate ungureşti. Şi rând p» 
rând, ca în poveşti cad unul 
după altul oraşele ungureşti, şi 
la două săptămâni armata ro ­
mână a ajuns la Tisa — desr 
caizându-şi druntal spre Bu­
dapesta. La vestea acestei ne^ . 
visate biruinţe într'un timp aşa 
de scurt, ca o suflare s'a r i­
dicat întreg neamul românesc, 
ca din toate părţile Ţării ro­
mâneşti să sărbătorească marea 
biruinţă. ^ 
v La Bucureşti, 
Marţi — săptămâna trecută 
s'a ţinut o înălţătoare adunare 
•în faţa statuei marelui voevod 
Mihaiu Viteazul. * ' 
Au vorbit mulţimei de oa­
meni — stadenţi dela înaltele^ 
şcoli din Bucureşti şi cu stea-, 
guri naţionale şi muzica In 
frunte, cântând cântece .naţionale 
au străbătut străzile capitalei,, 
oprindu-se în faţa palatului, 
regal, s i se închine marelui 
Rege şi luminatei Doamne, ca 
se trăgea pe picioare, iar dea­
s u p r a capului lui luceau trei 
lănci. Ajungând înaintea băieţi­
lor, tremurând şi plin de mânie 
întrebă: 
— Pentru ce m-aţi trădat? 
Soldaţii privind pre eel cu 
părul de aur, al cărui cap era 
încunjurat de o cunună străluci­
toare, oarecum înspăimântaţi, 
ziseră: 
— Fiul lemnarului n-a spus 
nimic, celalalt Insă pentru un 
argiat a spus totul. 
Robul se aruncă ca un lup 
spre roşcovanu. 
— Blăstăm să vină asupra ta! 
— strigă înfuriat. — Intre oa­
meni cel mai blăstămat să fii 
şi argintul să-ţi ardă sufletul! 
Dar nu apucă să puaă mâna 
pe băiat, căci fu tras de soldaţi. 
Roşcovanul, euprins de spaimă, 
privi după ei cu faţa schimono­
sită şi deodată trupul îi fu cu­
prins de ferbinţeli. Prinse încre­
ţitura hainei, dar şi scăpă un 
strigăt dureros. 
— S-a înferbântat argintul — 
| bâlbăi tremurând — şi-mi arde 
trupul! . . 
-- Scoase apoi banul şi-1 aruncă 
latre florile albe. Florile se 
veştejiră ca de o brumă. Durerea 
însă nu-1 părăsi. Se aruncă la 
pământ plin de durere ustură­
toare, îşi rupse haina şi punând 
mâna la inimă, urla eu gura 
vânătă; 
— Aici mă arde ca un jăratic, 
cine-1 va stinge? 
Fiul lemnarului îl privi cu 
ochii săi străvezii şi cu mâna-i 
albă îi linişti sbuciumul inimei. 
După aceasta îl agrăi blând şi 
plin, de tristeţă: 
— Iudă scoală şi urmează-mi! 
Şi plecă liniştit spre Ierusalim, 
trad. de Gavr i l B i c h i g e a n . 
* Tsimiţătorii de epistole în­
chise sunt recercaţi, in propriul 
lor interes, s i nu lipească 
plicurile. — Prin lipirea pli­
curilor . să îngreunează censu-
rarea şi se întârzie trimiterea 
epistolelor. 
treaptă inalti numai manca 
ţ i cuminţenia sa. Acest mare 
bărbat' al Angliei es te tot­
deauna şi un om foarte cu­
cernic, de c e nici nu ne 
mirăm, pentrueâ aproape 
toţi oamenii mari ai lumii 
au fost şi sunt buni creştini. 
Un gazetar englez spune 
despre acest Lloyd George, 
că mult li place sâ asculte 
predicele şi că mai bucuros 
merge la biserică şi ascultă 
o predică bună, decât s i 
meargă la teatru. Nu numai 
atât; dar el ştie de rost o 
mulţime de predici. Ii place 
mai cu seamă predica ro­
stită de un preot englez de­
spre bogaţii cari asupresc pe 
cei săraci. »Se uscă la soare 
lemnul din care se vor face 
sicriile lor«, spunea în pre­
dică preotul, iar puternicul 
ministru încântat de adevă­
rul spuselor lui, le ţine în 
minte şi le spune adeseori 
tuturora. 
dvoastră şi vă transmite cele 
mai călduroase felicitări pen­
tru rezultatul glorios al ar? 
matei române înfăptuitoare, 
a idealului nostru naţional. 
Vă rugăm exprimaţi mul-
ţămita C. d. şi a Neamului 
nostru dtntre Carpaţi şi li fu 
tuturor ofiţerilor şi soldaţilor 
pentru înaltele virtuţi ostă­
şeşti si fapte de arme-săvâr­
şite, prin care au eliberai 
din lanţul milenar pe fraţii 
lor rămaşi în robia ungu­
rească. 
luliu Maniu, 
preşedintele Lons. dirigent. 
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, o p r euna se sărbătorească 
praznicul acestei bucura a m-
treg neamului românesc. 
Dela palatul regal mulţimea 
s'a dus sâ-si arate dragostea 
neţărmuriţi ţi mulţâmita recu­
noscătoare faţ* de nobila na­
ţiune franceză, care ne-a ajutat 
mai mult în vremea războiului 
nostru de desrobire dc sub 
stăpânirile străine. In faţa le­
gaţiei franceze s'a aclamat 
însufleţit marele prietin al nea-
• mului românesc generalul 
Berthtlot — • şi deacolo au 
trecut serbătorind pe împuter­
niciţii marilor puteri din Apus 
cânt.1nd pretutindeni cântări 
înălţătoare de suflete şi inimi... 
Din toate oraşele vechiului 
regat ne vin ştiri de rară bu­
curie sufletească despre aceste-
manifestări, cari ne umplu de 
mândrie. 
La noi in Ardeal oraş după 
oraş se întrec intru a serbă-
tori armata română şi pe con­
ducătorii ei. . 
Jri Sibiiu 
s'a ţinut să se serbătoreaseă tot 
aşa de înălţător, într'o mare 
adunare din săptămâna trecută, 
strălucita biruinţă a armatei ro­
mane. S'au ridicat imnuri de 
slavă şi de închinare pentru 
mândrii voinici — dorobanţi, 
vânători şi ardeleni, cari fulge­
rători, ca şoimii din poveşti, 
au cucerit ce-au mai avut de 
cucerit. 
Străbătând străzile dearândul 
mulţimea nu a pregetat să arate 
în faţa lumei — simţemintele 
de cari era pătrunsă în aeelea 
clipe de sărbătoare, şi oprin-
du-se în faţa înaltei comande 
militare a serbătorit cu însufle­
ţire pc mai marii comandanţi 
ai armatei, şi pe fruntaşii con­
ducători ai Consiliului Dirigent 
— cari toţi împreună ne-au 
pregătit aceasta zi de măreaţă 
prlznuire. 
Frumos, înălţător şi sgudui-
tor de inimi a fost acest praz­
nic pentru blăjeni — o vedenie 
din poveşti va rămânea pentru 
mulţi dintre noi clipa, când 
feţe bisericeşti, profesori, ar­
tişti,'doamne, domnişoare, stu­
denţi şi ţărani lăcrimau de fe­
ricire," că cerul nc-a hărăzit 
această bucurie... 
Din Cluj 
ne vine ştirea unei puternice 
adunări, de care nu a mai vă-
zut nici odată acel oraş-^de. ne­
bună duşmănie ungurească. Stră­
zile Clujului erau prea strimte 
ca să poată cuprinde mulţimea 
care a pornit ca un puvoi fur-
tunatec să-şi arete dragostea şi 
admiraţia faţă de mândra şi vi­
teaza armată românească. 
A fost cel dintâi praznic ro­
mânesc după zeci de ani de 
sclavie străină. Au vorbit cu 
sufletele aprinse de măreţia 
clipelor col. Marinescu şi 
Opran comandantul garnizoa­
nei, iar cei 30,000 de oameni 
adunaţi, cereau vijelios cu ochii 
aprinşi, ca de vedenia unei fur-
tune: Să ocupăm Bănatul! Să 
mărim praznieul! 
Mărit suflet românesc ne în­
chinăm Ţie că ne-ai hărăzit să 
vedem cu ochii în lacrimi de 
bucurie sărbătoarea biruinţei 
româneşti! . Z. 
Din Lumea largă. 
Ungurii nu sunt pririi.ţi la 
Sfatul păcii. ' 
In Blaj, 
luminaţii cărturari ai acestui 
focar de mândrie românească 
au ţinut ca ţot aşa de adânc 
înţelegători faţă de acest praz­
nic măreţ să-şi reverse dimpre­
ună cu întreg publicul din Blaj 
toată dragostea şi toată admi 
raţia care au pastrat'o în sufle­
tul lor faţa de legendara vite­
jie a armatei romaneşti. 
La noi In Blaj — sărbătoarea 
biruinţei s'a sărbătorit dimpre­
ună cu cil dintâi liber lOMa'iu 
romanesc t\\ cu cea dintM săr­
bătorire liber* a artei româneşti 
Sâmbăta tocmai In toiul aces­
tor sfinte tarbători s'au abătut 
tn drumul lor dinspre Sibiiu şi 
tolii artoi roman«şti — artiştii 
dela marele Teatru Naţ i ° n n ^ 
din Bucureşti, ca prin jocul lor 
maestru, să Înalţe sufleltle noa­
stre tn ifcrclc «creşti. 
La marele sfat al! păcii 
sunt chemaţi pe ziua de 2 9 
Maiu delegaţii (trimişii)* Ger­
manilor, iar pe xiua Jde 10 
unie cei ai Bufgariior şi Tur­
cilor. Ungurii nu vor fi pri­
miţi câtă vreme Budapesta 
în mâna bolşevicilor. Cu 
conducătorii de astăzi ai Un­
gurilor astăzi nu stă nimenea 
de vorba. • : •. '•' 
Şvabii din Bănat 
nu vreau sâ fie stăpâniţi nici 
de Sârbi nici de Ung U r i . 
Ziarul »Pravda< d i n 'Bel­
gradul Sârbiei aduce vestea, 
ca «n membru
 a l s f a t u l u i 
naţional şvibesc d i n Timi­
şoara a declarat p e f a ţ ă c ă 
Şvabii cin Bănat 
vreau sâ ştie de 
«sârbească î n Banat, 
nici nu 
° stăpânire 
iar de 
una ungureasca
 c u ^ 
pnţ.n pentruc* Î J n g ^
 k . a u 
amărlt vicaţa
 c u f t l ^ 
«Ic şicanărl şi
 m t i 
urma avea ţinta 
maghiarixa. 
v
*dita de 
Contractul păcii cu Ger­
mania este tipărit. 
Am arătat în „Unirea Popo­
rului", că împuterniciţii Ger­
maniei au fost chemaţi pe ziua 
de 25 Aprilie la Versail pentru 
ca să li-se spună ce a hotârit 
marele sfat pentru pace. Toate 
hotărlrile marelui sfat sunt deja 
tipărite tntr'o carte destul de 
mare, care constă din 15 capi­
tole şi are peste 400 de articole. 
Se cuprind aici nouele hotare 
ale Germaniei; hotărîrea asupra 
coloniilor germane (averile în 
pământ de dincolo de mări), 
cari le vor fi luate; deţinerea 
şi judecarea Kaizerului; despă­
gubirile şi alte hotărîri. In ce 
priveşte despăgubirile derăsboiu 
împuterniciţii Germaniei au spus, 
că ei le vor plăti, dară nu în 
aur, căci atâta aur nu au, ci 
în hârtii de valoare. 
Nici Sârbii din Dalmaţia 
nu doresc unirea cu 
Sârbia mare. 
După Croaţi, Slavoni şi Mun-
tenegrini, iată-i acum şi pe Dal-
matini, ce-şi arată pe faţă ne- \ 
mulţămirea faţă de Sârbi. Mi­
nistrul de externe Pichón al 
Franţei a primit adecă în 6 Maiu 
o deputaţiune constatatoare din 
25 de membrii ai populaţiunei 
slave din Dalmaţia, cari l-au 
rugat ca pe ei să nu-i alăture 
Ia Sârbia mare, ' pentrucă ei 
aceasta niei când n'au voit-o. 
A murit Edward Grey. 
In 1914 Edward Grey era 
ministrul de externe al Angliei. 
Lui i-se poate mulţăml, că An­
glia s'a dat de partea Franţei 
şi astfel soartea Germaniei şi a 
puterilor întovărăşite cu ea a 
fost dela început pecetluită. îna­
inte cu doi ani guvernul lui 
Grey a căzut, iară bătrânul mi­
nistru a căpătat o boală de 
ochi, în urma căreia a orbit 
de amândoi ochii. O telegramă 
din Bern aduce acuma ştirea, 
eă a murit fără de veste ţn 
Birminghi.m. 
Sârbii nu mai cer Banatul? 
Din Paris vine ştirea, că co-
misiunea celor patru prim-mi-
nistrii a avut împreună sfătuîri 
asupra Torontalului, fiind de 
Jaţă şi dl Brătianu, primministrul 
Homâniei şi delegatul 
trumbtei. 
Se
 s p u n C 5 c ă d l T r u m b ¡ o i a r 
A declarat, că guvernul sârbese 
™
a , e s t c C o
« t r a r Românilor 
Pnvmţa Banatului, dar, nl 
sârb 
în schimb va ridica alte cereri. 
In înţelesul acesta vor urma 
împreună consfătuiri la mini­
sterul de externe francez sub 
conducerea ministrului de ex­
terne Pi chon. (Ag. Dacia). 
Şi graniţele Austriei sunt 
deja hotărîte 
după cum spune o telegramă 
sosită ieri din Paris . Se" vede 
aşadarâ, că nu peste multă 
vreme vom ajunge eă ştim şi 
graniţele noastre cu Ungurii. 
Telegrama spune, eă toată lu­
mea ~ a rămas mulţămită de 
aceste hotarâ şi că cei 5 mi­
niştri prezidenţi, cari le-au ho-
tărlt în frunte cu dl Clemen­
ceau, au fost viu aplaudaţi de 
întreg marele sfat pentru pace. 
S'au maniat şi împuter­
niciţii Belgiei 
şi au părăsit Parisul, pentrucă 
marele sfat pentru pace n'a 
voit să Ie dea Belgienilor o bu­
cată din pământul Olandiei, pe 
care au cerut-o. Se vede, că au 
învăţat şi ei dela Italieni. în­
torşi acasă au ţinut apoi un sfat 
în frunte cu regele. 
Iar în a doua jumătate a\ lu-
nei Maiu, împuterniciţii Belgiei 
şi ai Olandei se vor sfătui asu­
pra acelei bucăţi de pământ, la 
care spun Belgienii, că au drept 
istoric. 
Pacea cu Germania 
pe cale de a se face. Condi­
ţiile d© pace sunt deja în mâna 
împerniciţilor germani şi ei în 
timpul cel mai scurt trebue să 
declare dacă le primesc ori ba. 
Bine înţeles, că condiţiile «unt 
cât se poate de aspre, aşa că 
Germaniei au-i Ta mai veni voia 
să se apuce de un nou răsboiu. 
Alsacia-Lorena o capătă Fran­
cezii; părţile de nord-ost ale 
prusiei Polonia, Austria nu se 
poate uni cu Germania. Toate 
pagubele făcute trebue să 1« 
plătească, pe caizerul Wilhelm 
îl vor trimite înaintea judecăto­
riei, coloniile îi vor fi luate şi 
alte multe'condiţii, cari abună-
seamă că numai uşoare nu se 
pot numi. 
Foile germane sunt cătrănite 
peste măsură şi îndeamnă p» 
împuterniciţi să nu primeascâ 
aceste oondiţii ruşinoase. Ele 
spun, eă Germania se 
nu 
tn 
slăbi. 
cred, 
dar 
că 
omorî 
marele 
poate 
niciodată şi 
sfat pentru 
pace va uşura condiţiile aceste» 
grele iar dacă nu, g e r m a n i i 
b r a t e T b o a , C a m i C C U m a r e , B 
braţele b o l ş e v i c i , o r ^ ^ 
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prinde din nou Europa în 
treagă. 
De altă parte marele sfat pen 
tru pace a hotărît să triraaată 
pe împuterniciţii Germaniei prin 
ţinuturile devastate de Germani 
ale Franţei, pentruca să" vadă 
cu ochii ce stricăciuni au făcut 
pe acolo. In forma aceasta poate 
eă se vor convinge, că trebue 
s i fie pedepsiţi şi că chiar şi 
condiţiile acestea sunt o pe­
deapsă prea mică pentru mişe-
litle cele multe săvârşite de ei. 
Şi apoi să ne întrebăm, că 
ei ce ar fi făcut dacă rămâneau 
ei învingători? Oare cine a 
dictat pacea dela Brest-Litovsk 
şi dela Bucureşti? Şi încă pe 
atunci nu se simţeau chiar de 
tot biruitori. 
Răsplafă regească 
biruitorilor. 
M. S. Regele Ferdinand I. 
a luat cu multă buourie la 
cunoştinţă înaintarea vite­
jeasca a trupelor noastre 
până la Tisa şi a adresat 
generalului Mărdărescu, co­
mandantul trupelor din Tran­
silvania, următoarea tele­
gramă: 
»Cu o vie şi legitimă bu­
curie salut înaintarea bra­
vilor mei ostaşi până la Tisa, 
purtând tricolorul român în 
ţinuturile 4 e mult asuprite, 
ca un simbol de mântuire 
şi ca o chezăşie a ordinei. 
Mulţămesc tuturor pentru 
avântul arătat, pentru pilda 
şi - disciplina ce au dat şi 
aş tept cu nerăbdare momen­
tul, când să pot mulţăml 
prin viu graiu dragilor Mei 
*>staşi. — Ca semn exterior 
pentru modul abil, cum ai 
condus operaţiunile, îţi con­
fer ordinul »Mihaiu Viteazul* 
clasa a 3-a. 
Ferdinand.* 
Dr. Ioan Ciordaş din 
Be iuş , omorît de Săcuî. 
Deodată cu desrobirea ţi­
nuturilor de dincolo de linia 
demarcaţionalâ ne-a venit 
trista veste, câ uaul dintre 
fruntaşii cei mai cu vază din 
acelea părţi — inimosul lup­
tător naţional advocatul din 
Beiuş Dr. Ioan Ciordas — 
care era să fie prefectul Bi­
horului — a fost omorît de 
cătrâ selbaticele hoarde să-
cueşti dimpreună încă cu alţi 
"Cărturari rorriâni din acelea 
ţinuturi — răpiţi în mijlocul 
nopţii din sinul familiilor lor 
şi ucişi mişeleşte . 
Trimitem din adâncul ini-
mei noastre întristate, celea 
mai sincere condoleanţe fa­
miliei sale adânc îndurerate. 
Dumnezeu sâ-l odihnească 
cu drepţii săi! 
Le-au curmat sborul. 
In părţile Zălaului doroŢ 
banţii noştri au pus mâna pe 
două aeroplane ungureşti, 
cari tocmai erau în drum 
spre Rusia. Maşinile duceau 
scrisori de ale bolşevicilor 
din Pesta cătră cei din Moscva, 
şi un milion şi jumătate ru­
ble bani uscaţi. 
Fireşte, că aeroplanele au 
rămas să mai sboare şi p e 
sama noastră, iar banii au 
au fost vărsaţi în Iada ţării. 
Zile înălţătoare. 
— îndoită sărbătoare naţională: 10 Maiu şi re­
prezentaţiile artiştilor dela Teatrul Naţional 
din Bucureşti*. — 
Papara dela Szolnok... 
In seara de 6 Maiu; Un 
gurii au încercat să treacă, 
podul dela Szolnok, că bâg-
seama li-se făcuse dor de 
A r d e a l . . . Insă nu le-a fost 
a bună, că i-au luat în pri­
mire tunurile şi mitralierele 
noastre, cari i-au pisat cum 
e legea, încât nu s'a' mai în 
tors nici unul. 
Nici Ceho-Siovacii si Sârbii 
nu stau de vorbă cu 
" guvernul unguresc. 
In numărul trecut al ga­
zetei noastre scriam, că Gu­
vernul nostru dela Bucureşti 
nu stă de vorbă cu Kuhn 
Béla, capul bolşevicilor dela 
Budapesta, care, văzându-se 
strâns cu uşa şi împresurat 
d e baionetele viteze ale R o ­
mânilor şi-Boemilor, Va pus 
pe cerşite. Zicea, că èi, Un­
gurii bolşevici cer paie... 
Ceeace am arâtal atunci, 
că face guvernul românesc, 
fac acum şi guvernele ceho­
slovace şi sârbeşti din Praga 
şi Belgrad: 
Nu stau de vorbă! 
Dreptatea nu se poate îm­
piedeca de milogelile desnă-
dăjduite ale celor mânjiţi cu 
sânge nevinovat, ci va mă-^ 
tura toată sămânţa lor ne­
trebnică. Să scap& lumea do 
jefuitori şi ucigaşi fără suflet. 
Două zile de înălţătoare săr­
bători a avut Blajul Sâmbătă şi 
Duminecă în 10 şi 11 Maiu. 
Dar nu numai Blajul, ci toate 
împrejurimile sale până în mari 
depărtări. -
Ziua de 10 Maiu era sărbă­
toare naţională, zi de amintire 
a închiegării României, când 
pământul românesc dela Dunăre 
şi dela Prut s'a declarat liber 
de împilătorul jug turcesc la 
1877 şi, ziua când cel dintâiu 
rege al României a pus pe 
fruntea sa vitează coroana de" 
oţel făurită din tunurile turceşti 
dela Plevnaşi Griviţa. In această 
zi a început România, mântuirea 
noastră de astăzi, să fie singură 
stăpână pe soarta sa şi să aibă 
între ţările slobode ale Europei 
cinstea şi greutatea cuvenită. 
Acesta era unul din prileju­
rile noastre de sărbătoare. Al 
doilea era, eă !n această zi a 
sosit la Blaj trupa de teatru 
dela Bucureşti, care să ne facă 
să simţim, că într'adevăr trăim 
şi noi, obidiţii şi înlănţuiţii de 
de ieri, în ţară liberă, având 
plăcerea, să ne înălţăm prin 
fcsmeoătoarele arătări naţionale 
ale celor mai vestiţi teatralişti 
ai neamului nostru. 
Un noroc deosebit a făcut, 
ca> artiştii Teatrului Naţional din 
Bucureşti să sosească la noi 
tocmai atunci, când aveam să 
ţinem cel dintâi şi cel mai mare 
praznic al Neamului românesc 
întreg: ziua de 10 Maiu... 
Sărbătoarea naţională. 
Ziua de 10 Maiu în România 
veche, dela înebiegarea sa ea 
ţară de sine stătătoare^ a fost 
totdeauna cea mai însemnată 
sărbătoare naţională. Ea amin­
teşte ziua, când s'a născut cu 
adevărat ţara liberă România, 
în această zi la Bucureşti, ş] în 
tot pământul stăpânit de regele 
românesc, se făceau şi se fac 
serbări mari, cu steaguri, cu 
părăzi de oaste, cu bucurie 
naţională. 
Acum, câ ne-am alăturat şi 
noi, Ardealul, la ţâra mamă, se 
cădea să avem şi noi sărbătoare, 
căci ceeace e bucurie pentru 
fraţii de peste munte, bucurie 
este şi pentru noi. 
La 10 Maiu am avut sărbă­
toare şi noi, şi am ţinut-o cu 
multă însufleţire. Am prăznuit-o 
întreg Ardealul cu toate părţile 
lui dinspre ţara ungurească. 
In Blaj s'a făcut slujbă marc 
la Catedrală, unde a slujit 
însuşi Sfinţia Sa Pâr. Vicar 
Dr. Vasile Suciu, încunjurat de 
canonici şi de alţi preoţi ai mi­
tropoliei. Au fost de faţă toţ i , 
şcolarii şi şcolăriţele Blajului, 
şi toate oficiile. Chiar şi cei 
dela gară. In cursul sfintei l i ­
turghii s'a cântat de mai de 
multeori imnul regal („Tră­
iască Regele") prin care 
ne-am arătat calda dragoste 
şi alipire faţă de M. Sa Re­
gele naţiei noastre româneşti. 
La sfârşit s'a cântat Doxologia 
cea mare, în semn de mulţămită, 
că bunul şi milostivul Dumnezeu 
nu şi-a Întors nici când faţa 
dela doririle drepte ale Neamu­
lui românesc, ci i-a ajutat să-şi 
înfăptuiască ţintele sale măreţe, 
atât în trecut cât şi în lumina­
tele vremuri de acum. Păr. 
profesor Petru Suciu a ţinut 
acolo in catedrală o cuvântare 
patriotică, lămurind Înţelesurile 
sărbătorii. 
"reprezentaţiile de teatru. 
Artiştii Teatrului Naţional au 
sosit la Blaj Sâmbătă înaintea 
prânzului. La staţie H-s'a făcut 
o frumoasă primire. I-a aşteptat 
un comitet anume, apoi o mul­
ţime de doamne şi domnişoare 
cu braţele încărcate de flori, 
şi drăgălaşa oaste a şcolarilor ' 
cercetaşi. 
Cea dintâi reprezentaţie s'a 
dat seara, la ceasurile 8 în sala 
de gimnastică. Lume foarte 
multă din Blaj şi împrejurimi. 
S'a jucat mai întâi „Poemul 
Unirii" de Zaharie Bârsan. 
In minunatele versuri curgă­
toare se arată. înfăptuirea din 
zilele noastre a măreţului v is 
românesc de veacuri, cum R o ­
mânia, înfăţişată în persoana une i 
crăiese fermecătoare, strânge la 
sânul său ocrotitor, una câte 
una, ţările româneşti desrobite; 
Basarabia, Bucovina şi Ardealul. 
România—regină stă pe înălţi­
mile unui munte mare (Carpaţii); 
la spatele ei veghiază un ostaş 
voinic, cu puşca pe umăr, cu 
coiful de răsboi pe creş te t : 
dorobanţul român. Mai sus, pe 
creasta muntelui, fâlfâie măreţul 
steag al ţării: roşu-galben-alba­
stru. Rând pe rând vin la sinul 
întinerit şi cald al României-
regine trei fete mândre: Basa­
rabia bogată, Bucovina sprinţară 
şi Ardealul veşnic luptător, î a -
fâţişat prin o inimoasă moaţă 
cu sorioara ei, Banatul... 
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CInd bucsria îmbrăţişării c 
deplina, se aude, un dureros 
glas de tânguire, e cea mai ne­
norocită dintre fetele RomSmei-
mame, năpăstuita Macedonie. 
Ea nu se poate alătura încă la 
sânul ocrotitor al Mamei, dar 
v<ni-ra ţi vremea ei! 
România se întreabă In duio­
şia visului împlinit: 
— Cine a făcut minunea asta 
mare? 
Dorobanţul răspunde cu mân­
drie îndreptăţită: 
• — Eu! O spadă... eu... Şi 
Dumnezeu! 
i Predarea piesei a stâr­
nit valuri de neînchipuită 
Însufleţire. Poetul şi artiştii au 
făeut să vedem cu ochii, ceeace 
ostaşul şi Dumnezeu au făcut 
fn acestea zile de covâşitoare 
lumină. 
* 
In „Apus de soare", a doua 
piesă, am< putut, să vedem eu 
ochii o făşie din istoria nea­
mului: ceîea din urmi zile ale 
llăvitului ; voevod Ştefan cel 
Mare, Figura lui mândră şi de 
o putere nevisată la adânci bă­
trâneţe ne cutrâmurâ în faţa 
, vedeniei măritului Voevod. -— 
Jocul maestrului Nottara a 
stârnit vifore de aplause în pu­
blicul ascultător şi ae-a umplut 
sufletele de mândrie... 
Duminecă d. a. ia oarele 3 
s'a jucat pentru tinerimea dela 
institutele de învăţământ de aici 
— minunata piesă in viersuri:. 
„Fântâna Blandusieiu de Va-
sil* Alexandri. S&ara tot acea­
stă bucată de o rară frumuseţă 
s'a predat pentru marele, public, 
care a răsplătit cu furtunoase 
aplauze jocul maeştrilor artişti: 
Nottara, Petrescu, Atanasescu, 
Dna Olimpia Bârsan, Cleo 
Pan şi ceialalţi cari au dovedit 
rară destoinicie şi măestrie, în 
jocul lor de artă. 
O ploaie de flori se revărsă 
după flecare act peste iubiţii 
artişti şi aplauzele nu mai voieau 
să contenească. 
No-au procurat clipe înălţă­
toare de inimi şi de rară bu­
curie sufletească, cari nu le vom 
uită niciodată. 
Luni dimineaţa cu trenul de 
10 a. m. iubiţii artişti au pă­
răsit Blajul — plecând în apo­
stolic la Turda, ai deacolo la 
Cluj... întreg publicul blăjan 
•ra de faţa cu tinăr şi bătrân, 
cu flori şi muzică şi s'a încins 
o horă ca In poveşti. 
Zile înălţătoare au fost ace­
st»», de mândră sărbătoare şl 
Pentru noi şi pentru artişti. 
' Cronicarul. 
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Preoţi! învăţători! 
răspândiţi „UNIREA 
POPORULUI" p n a . 
tre săteni. 
Poetul COSM1N 
mijlocul nosfru. in 
Deodată eu artiştii Teatrului 
Naţional din Bucureşti ni-a 
venit încă un oaspe drag, pe 
care-1 cunoaşteam de mult din 
scrierile sale pline de farmec-
şi de însufleţire, poetul Radu 
Cosmin. In anul 1914 a scris 
acest, poet neîntrecuta sa poe­
zie „Vrem Ardealul", pe care 
au cetit-o aproape toţi Ardelenii, 
deşi răspândirea aceleia era 
oprită. Au cetit-o soldaţiinoştri 
în tranşee, studenţii la şcoală, 
ţăranii la gura sobei, meseriaşii; 
în lucrătoarele lor: şi domnii 
pe la cancelarii până ce au dat 
de veste jandarmii unguri şi au 
început să .urmărească atât pe 
cetitorii cât mai cu seamă pe 
răspânditorii aceleia." . 
S'au năpăstuit apoi, ca fiarele 
sălbatice asupra noastră şi: 
dintre Blăjeni au deţinut pe 
dnii: Râhăian, Mihu şi Gruiţa, 
iară judecătoriile ungureşti le-au; 
croit pedepse grele de câte, 
2—3 ani temniţă. Tot asemenea 
au ascultat pe o mulţime de 
studenţi şi pedagogi, iar pe 
ceice erau la front i-au băgat 
la închisoare, bă pe unii i-au 
şi eondamnat la moarte. Soartea 
cea mai nefericită a avut-o o 
fată tânără din Blaj, Maria. 
Puia, care a învăţat cu multă, 
greutate la pedagogia din Lugoj. 
Dânsa a bătut la maşină fjoezia 
aceasta, din care cauză jău 
dus-o In temniţa din Alba-
Iulia şi au chinuit-o şi | a-
meninţat-o în chipul cel 
mai barbar, pânăce ^ în desnă-
dejdea sa şi-a curmat ea însaş 
zilele şi au aflat-o moartă. în­
gropăciunea, i-s'a făcut în Blaj, 
dar jandarmii n'au lăsat afară 
de părinţi pe nimenea la în­
mormântare, ba nici predică'n'a 
fost iertat să-i spună preotul. 
Iară pe ceice au îndrăznit să-i 
pună flori pe sieriu i-au urmă­
rit săptămâni dearândul. 
Acest poet, pentru a cărui 
poezie atâta am suferit aproape 
toţi Blăjenii In frunte cu însuş 
Mitropolitul şi Consistorul, şi-a 
cetit Sâmbătă după prânz a-
ceastă poezie dimpreună eu 
alte poezii însufleţitoare în gră­
dina gimnaziului, înaintea tutu­
ror studenţilor dela şcolile 
noastre şi a unui foarte nu-
măros şi ales public. 
Lacrămi' de bucurie şi de în­
sufleţire ai nesfârşite aplauze 
şi strigăte de „trăiască" a se­
cerat prin cetirile şi prin vor­
birea sa din inimă izvorîtă, care 
la inima ascultătorilor a pătruns. 
A fost o însufleţire de riedescris 
şi poetul s'a depărtat din mij­
locul ascultătorilor sfii cu inima 
plină de eele mai curate mul-
ţărairi. 
întovărăşit de câţiva profe-
!sori a mers apoi la mama 
'martirei Măria Puia, pe care a 
mângâiat-o şi căreia i-a cinstit 
cele 400 coroane, cari s'au 
adunat, ca taxe de intrare la 
cetirea poeziilor. Iară Dumi­
necă dupâ s. liturghie a cer­
cetat mormântul martirei naţio­
nale împodobindu-l cu flori şi 
rostind fierbinţi rugăciuni la 
mormântul ei. 
In forma aceasta a ţinut dl 
Radu Gosmia şâ răsplătească 
i durerile şi suferinţele acestei 
însufleţite fete, eare a trebuit 
să plătească atât de scump ne-
' vinovata sa faptă. 
— S ă r b ă t o a r e a de S /15 
•Maia î n B l » ] . Marea adunare 
din 1848 se va serbători în anul 
acesta cu multă căldură ia Blaj. 
Se va , sluji o sfântă liturgic în 
catedrala şi apoi întreg poporul 
şi preoţimea va eşi în frunte cu 
prapori pe Câmpia Libertăţii, 
unde se va face un parastas 
pentru odihna sufletelor muce­
nicilor neamului nostru, căzuţi 
în răzmiriţa din 1848, si în 
sfârşit se va îndrepta cătră ci-
mîterul bisericuţii, unde sunt 
înmormântaţi marii bărbaţi de 
pe acele vremuri: prefectul le­
giunilor Axente Sever, metropo-
iitul Şuluţ, învăţatul canonic 
TimoţeiuCipariuşi marele binefă­
cător al neamului, prepozitul Ioan 
M.Moldovan. Dintre marii bărbaţi 
dela 1848 mai sunt4nmormântaţi 
în Blaj: prepozitul Vasile Raţiu de 
Nagylak, canonicii Ioan Anto-
nelli, Ştefan Mânu,'Ioan Pamfilie 
şi Ioan V. Rusu. 
— N o u a c ă l ă t o r i e a M. 
S. R e g i n a M a r i » . Cetim în 
siarul «România*: M.'Sa Regina 
va pleca din nou la sfârşitul 
săptămânei viitoare In străinătate. 
De astădată M. Sa Regina se 
va dace întâi la Roma, pentru 
a face o vizită curţei regale ita­
liene. 
Aceasta, în legătură cu un 
plan de căsătorie al principelui 
Carol cu principesa Yolanda a 
Italiei. 
Suverana va merge apoi la 
Paris şi Londra şi şe va înapoia 
In ţară cu principesa Elisabeta 
şi cu prinţul Nicolae. 
Noua călătorie a Suveranei se 
mai pune în legătură şi cu ho­
tărârile definitive pe cari con­
gresul dela Paris va avea-sâ-le 
ia în ce priveşte chestia Bana­
tului *i altele, imediat după 
semnarea tratatului preliminar. 
— Marea a d u n a r e a p r e e -
ţ tmi i uni te l a Cluj . Astăzi 
şi mâne se întrunesc la Cluj 
preoţii celor patru episcopii ale 
Metropoliei unite. Va fij credem 
o adunare, la care se vor aduct 
hotărîri de foarte mare însem­
nătate pentru biserica unită ţi 
unde pentru întâiadată se vor 
aduna toţi preoţii uniţi, chiar si 
aceia, cari până bine de curând 
au gemut sub jugul de două ori 
crunt al Ungurilor şi al bolşe­
vicilor. Dorim din inimă ca să 
fie această adunare un izvor de 
înoire sufletească a bisericii, care 
atât de mult a suferit sub Un­
guri şi dela care se aşteaptă re­
învierea morală a neamului,no­
stru. 
Din partea » Unirei Poporului t 
a plecat la Cluj redactorul nostru, 
dl Alexandru Lupeanu—Melint 
care în numărul venitor ne va 
putea da 0 icoană vie despre 
ceeace s'a vorbit şi hotărît acolo. 
Din Blaj au plecat ia adunare: 
Sfinţiile lor: Păr. Dr. Alexandru 
Nicolescu, împuternicitul bise­
ricii noastre la Sfinţia Sa Papa 
dela Roma, Păr. Ştefan Roşianu, 
părintele sufletesc al ucenicilor 
de preoţie din Seminarul Blajului,, 
profesorii aeminariali: Dr. Ioan 
Sâmpăleanu, Dr. Victor Maca-
veiu, Dr. Zenovie Pdclişanu, şi v. 
notarul consistorial Ioan Moldo-
van, care e trimis din partea 
ziarului >Unirea«. Au plecat 
apoi cu trenul de Marţi cu va­
gon special Păr. Dr. Alexandru 
Rusu, secretar general la culte, 
şi mai mulţi protopopi si preoţi 
din jurul Blajului. 
— G e n e r a l u l f r a n c e z P e -
t i n i n S i b i i u . Din Sibiiu ne 
vine ştirea, că ieri Marţi în 13 
Maiu a sosit acolo generalul 
francez. Petin, însoţit de o mi­
siune militară, să vadă felini 
cum au decurs operaţiile pe 
timpul luptelor noastre cu Un­
gurii. 
— T a t ă l Iui K u h n B e l a 
a foat p r i n s ş l d u s l a S i ­
b i i u . Deoarece bolşevicii unguri 
au arestat pe mama dlui Maniu, 
noi la rândul nostru am pus 
mâna pe tatăl capului bolşevi­
cilor din Budapesta. Bătrânul 
Kuhn se află acuma internat 
într'un otel din Sibiiu. Este un 
jidan bătrân de 66 de ani şi 
aufere de boală de piept. Spune, 
că fiul său a fost prins de Ruşi 
în 1915 şi a stat în prinsoare 
până în 1917, când a fost eli­
berat. El nu aproabă ceeace a 
făcut fiul său, dară n'are ce-i 
face, pentrucă în toată vieaţa s« 
a fost neascultător. 
I e f t i n i r e a m ă r f u r i l o r . în­
vingerile iubitei noaste armate 
încep să-şi arete tot mai vădit 
roadele: între altele au început 
să scadă groaznic preţurile măr­
furilor. Bieţii neguţători, cari 
înainte cu câteva luni şi-au adu­
nat mare mulţime de mărfuri,, 
acum stau înspăimântaţi. Aşa se 
spune, că-dintre neguţătorii di» 
Constantinopol 1000 au dat fa~ 
Ument, şi alţii mulţi şi-au pu* 
de supărare oapet vieţii. 
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— Primul ajutor dat 
celor păgubiţi prin re­
vărsările apelor. A m a-
mintit în numărul trecut al 
gazetei noastre câte pagube 
au pricinuit revărsările apelor 
în Ardea l . Dl Iuliu Maniu, 
prezidentul Conziliului Diri-
gent, întorcându-se d in -că ­
lătoria sa făcută p e teritorul 
nou ocupat de t rupele noa­
stre a şi telegrafat M. S. 
Regelui despre pagubele a-
<.estea. Iară milostivul nostru 
R e g e a şi dat numai decât 
ordin Dlui Maniu, ca să-le 
vină întru ajutor năpăstuiţilor. 
In urma acesteia apoi Con-
i ziliul Dirigcnt a votat un 
• milion de coroane, pe cari 
dl ministru Emil Hăţregah a 
şi plecat să-le împărţească 
între cei năpăstuiţi. 
— ( i n v e r a u n g u r e s c Ia 
A r a d . Ministrul nostru Dr. I. 
Suci* reîntorcându-se mai zilele 
trecute din Arad a povestit unui 
gazetar dela »Patria«, că în Arad 
s'a format un guvern unguresc, 
în frunte cu gróf Kârolyi Gyula. 
Acest guvern se arată duşman 
•guvernului bolşevist din Buda­
pesta, dară se pare, că cu toate 
acestea lucră pe o mână cu el. 
.-Altfel nu s'ar putea tălmăci îngă-
duinţa dată de acest guvern ca 
mai mulţi soldaţi din garda roşie 
ungurească să treacă şi să se 
refugieze în Arad. Aceşti soldaţi 
apoi îl căutau pe dl Suciu în 
ruptul capului, ca să-1 omoară. 
Groful Kârolyi ar dori ca întră, 
Sârbi şi Români să se hotărască 
o făşie de pământ neutrală (a 
;aimănui), nu cumva venind în 
atingere trupele acestor două 
popoare să se nască un războiu 
întră ele. Părerea noastră este, 
-că armata română ar trebui să 
cuprindă Aradul, iar" pe dl Kâ­
rolyi să-1 trimită la fraţii săi din 
Ungaria bolşevistă, căci cu Sârbii 
ne vom şti noi răfui şt fără a-
jutorul dlui Kârolyi. 
: — O p i l d ă v r o d n l e ă d e 
urmat . D-l învăţător Izidor 
Mihaiu din comuna Lunca, 
ascultând de glasul cèrcularului 
din Blaj, le-a arătat copiilor dela 
şcoala Dsale însemnătatea Casei 
orfanilor dela Blaj şi aşa le-a 
ştiut vorbi la inimă, încât micii 
scolari au dat cu dragă voie care 
cât a putut, unul patru, şapte 
inşi câte două şi ceialalţi câte 
t> coroană.- S'a adunat suma de 
35 coroane şi 20 flleri,
 p e care 
m-a trimis-o nouă pentru ca să 
> predăm Orfelinatului. Dacă 
Jecare învăţător ar urma pilda 
iceasta, multe parale s'ar putea 
'duna şi astfel multe lacràmi 
•'ar putea şterge din ochii bie-
Hor orfani de râsboiw, rămaşi 
»e drumuri. 
— In v e c h i u l R e g a t s 'a 
î n c e p u t î m p ă r ţ i r e a l i v e ­
z i l o r , p o e n c l o r ş i p o c n i t e 
lor , dupăcum aflăm dintr'o 
convorbire a unui gazetar cu dl 
ministru 1. Duca. Deja s'au şi 
trimis mai multe comisiuni, cari 
au şi început împărţirea. Şi în 
privinţa aceasta M. S. Regele 
premerge cu pilda Sa A dat 
adecă spre împărţire lOOfJ de 
hectare din pămârituriie Sale 
proprii. împărţirea izlazurilor se 
face, după familii şi anume fie­
care familie capătă păşune pen­
tru câte trei vite mari. — Să 
avem răbdare, şi la noi în Tran­
silvania se va face această îm­
părţire, dar nu se pot face toate 
deodată. 
1 — A p p o n y i — I a î n c h i ­
s o a r e . Călăul nostru de odini­
oară, .vestitul conte Apponyi, n 
fost pus la închisoare dimpreună 
cu întreagă Jamilia sa, de cătră 
fraţii săi unguri, pe cari a voit 
sâ-i fericească din sudorile şi 
sângele nostru. 
— Z i c h y ş i P n l l a v i c i n i 
du ţi în judecaţ i i . O tele­
gramă sosită din Viena ne a-
duce la cunoştinţă, că fostul 
ministru de culte al Ungariei 
contele Zichy dimpreună cu un 
alt conte Pallavicini, cari au voit ' 
să răstoarne guvernul revoluţio­
nar din Budapesta, au fost daţi 
în judecată şi că vor fi împuş­
caţi. 
— A e r o p l a n u l Sin s l u j b a 
p o l i ţ i e i . Cine nu a auzit de 
vestitul oraş din America, de 
New-Jork? Un ziar de acolo ne 
vesteşte, că in acest oraş tocmai 
zilele aceste s'a organizat (orân­
duit) prima ceată de aeroplane 
în slujba poliţiei şi a binelui de 
obşte. Ceata are 60 de aero­
plane minunate, cu numărul în-
destulitor de piloţi (zburători). 
Dintre aceste 60 de aeroplane, 
12 trebue să fie totdeauna în 
aer.'zburând deasupra oraşului, 
şi în fiecare din ele trebue să 
fie 4 oameni, şi anume doi pi­
loţi şi doi poliţişti. Iar aceştia 
trebue să fie cu ochii în patru, 
să vadă dacă nu se apropie 
cumva ele oraş aeroplane cu 
gânduri duşmănoase, şi să vadă, 
dacă nu s'a iscat foc undeva. 
Iar dacă bagă de seamă aşaceva, 
trebue să vestească, unde-i pri­
mejdia, prin telegrafie fără ; fir, 
ori alte semne potrivite. 
— M a o k e n s e n r ă m â n e ş i 
p e m a i d e p a r t e p r i s o n i e r . 
»Azi mie, mâne ţie* vorba a-' 
ceasta românească s'a adeverit 
şi de astădată. Cine era lntr'o 
vreme generalul ' MacJeensenf r 
Ciocanul Germaniei. Decâteori 
voia această ţară să nefericească 
vre-un popor în cursul războiului 
tl trimetea pe Mackensen şi el 
cu ajutorul armatei sale de re­
gulă şi făcea ispravă. Crezut-a 
el oare vreodată să ajungă 
soartea de astăzi ? Şi iată-1 acum 
^deţinut, internat, ispăşindu-şi 
păcatele cele multe şi mari. A 
făcut el nu-i vorbă încercare să 
fie slobozit, dar celalalt general, 
Foch, desrobitorul Europei, cel 
ce a biruit mai. în urmă, nici nu 
vrea să ştie de aceasta şi-1 ţine 
şi pe mai departe prisonier. 
— Bolşev ic i i bătuţ i d in 
n o u . Generalul Coleeag, care 
se luptă în Siberia tn contra 
bolşevicilor, i-a bătut rău iarăşi 
pe aceştia, luându-le mulţime de 
prinsoneri, şi pradă bogată de 
războiu. Deodată le-a tăiat calea 
de retragere dela Orenburg la 
Taskend. Din acest prilej, Col-' 
ceag vesteşte, că chiar şi mun­
citorimea din fabrici/ care mat 
mult sprijinea pe bolşevici, s'a 
răsculat contra acestora, făcân-
du-şi trupe de voluntari în acest 
scop, şi vestind, că nu vor să 
mat ţină' cu astfel de hoţi şi 
tâlhari. ' '.. 
i — NemţH l a j u d e c a t ă . Se 
\ zvoneşte, că membrii delegaţiei 
nemţeşti, care a fost trimisă să 
primească condiţiile de pace din 
mâna biruitorilor Francezi, En­
glezi şi ceialalţi, au fost-Întâm­
pinaţi cu atâta răceală şi dispreţ, 
cât era să-le îngheţe inima de 
frică. Şi se mai spune, că după 
ce li s'au cetit condiţiile, aşa o 
acreală li-s'a întipărit pe faţă, 
cât ai putea să înnăcreşti cu ea 
toate rîurile din lume. — Apoi 
da: cine samănă vânt, furtună 
seceră. 
Posta Redaoţiunii. 
Dtui iitv. I. M. în Lunca. Colecta 
n'o putem publica întreagă din lipsi 
de spat, credem iniă, câ prin ştirea 
publicată mai sus .s'a ajuns ţinta. "" -
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Familia Ilegala în Ardeal. 
In zilele acestea vom putea saluta în mijlocul 
nostru pe scumpa noastră Familie Regală. Vă merge 
să viziteze frontul, să mângâie răniţii, să împartă 
ajutoare celor lipsiţi, cu un cuvânt să-şi arete dra­
gostea mare ce ni-o poartă întreagă Familia domni­
toare.Întorcându-se dela front, va vizita oraşele mai 
de seama din Ardeal, poate şi Blajul. Vremea sosirii 
încă nu o ştim, dar pregătirile 'se fac din greu. Satele 
noastre trebuie să arete iubirea cea mai adevărată 
faţă de înalţii noştri Oaspeţi. 
V o i m cuprinde şi Kudapesta. 
Am arătat în numărul trecut al gazetei noastre, 
că Ungurii âu qerut pace,~ dar' că România nu stă 
de vorbă cu ei, pentrucă guvernul unguresc este , 
numai de pe azi pe mâne. Răspunsul nostru 'la ce­
rerea de pace a Ungurilor este, că armata "română a 
primit ordin de înaintare spre Budapesta. Peste 
câteva zile aşadară „puturoşii noştri opincari^ vor 
Intra în frumoasa capitală a Ungariei şi vor face şi 
acolo rânduialâ. 
Iaraş. am-'respins pe linguri. 
Marele Cartier Generai a dat în ziua de 12 Maiu 
1919 următorul comunicat: Duşmanul a încercat să 
treacă Tisa în dreptul localităţilor Tisa-Dob şi Tisa-
Eured; a fost respins cu pierderi. 
f \ V -
Univers i ta t ea din Cluj înch i să . 
Trimişii Consiliului nostru Diligent, în frunte cu 
Dr. Onisifor Ghibu, s'au înfăţoşat In 13 Maiu Ia Univer­
sitatea (şcoala cea mal Înaltă) din Cluj, ca să o preiee. 
Au cerut Intâiu jurământul de fidelitate (credinţă) al pro­
fesorilor, dar aproape toţi au respins cererea, susţinând, 
câ ei nu recunosc autorităţile româneşti, şi că se 
supun numai puterii armate. In urma acestora trimişii au 
Închis Universitatea. După acestea apoi, Dl Ghibu şi soţii 
au început să iee In seamă averea numitelor şcoli înalte. 
Numărul cenzurat de Oeorge Dănilă. 
Redactor: Alexandru Lupeanu-Melin. 
1 . Versuri şi Cântece din Răsboi, adunate şi 
întocmite de A. Mclin.
 x , . o i i 
Cuprinde versuri frumoase dm marele răsboi, su­
ferinţele şi dorurile soldaţilor şi ale celor rămaşi acasă. 
Preţul: 6 0 fii. 
2. Copiii In Răsboi, povestiri duioase de Al. 
Gura,' A. Mclin şi T o m a Cbcişiu. Preţul: 6 0 fii. 
3. Sămânţa Viitorului, îndemnuri pentru părinţi 
-de Alexandru i u p e a n u . Carte foarte preţioasă şi lim­
pede, care arată părinţilor cum să-şi crească copiii, spre 
bucuria şi folosul lor şi al neamului. Preţul: 6 0 fii. . 
f)e vânzare Ia librăria seminarială, J3laj. * W 
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„UNIREA ii 
- T R A Í A N N O V A C 
Prăvălie «ie modă şi bacante 
• •• BIi A J, Strada Tipografiei. ,.-
Mare asortiment de : 
Zefir, Cretoane, Pânzăr i i , 
Ciorapi, 
Cafea cu boane, 
Surogat frank, 
Lumini, i _ > 
B O N B O A N E . 
PP"1* Se vinde In mare şi mio. 
M 
S E M i N A R i U L u i t e q l ; g r ; c a t . b l a j 
• • F O N D A T Ă Î N A N U L 1 7 5 4 . • • 
Execută: ZIARE, R E V I S T E , CĂRŢI B I S E R I C E Ş T I , M A N U A L E 
DIDACTICE, CĂRŢI L I T E R A R E , A F I Ş E , . B I L A N Ţ U R I , N O T E , 
A N U N Ţ U R I , B I L E T E . • T O T F E L U L D E T A B E L E etc. etc. 
Toate productele tipografice să tipăresc cu cele mai bune caractere de litere şi 
cu cele mai fine cerneluri de tipar dela renumitele fabrici din Paris , avute în 
^
B
 cantitate mai mare înaintea răsboiului mondial . ' = 3 
^* Comándele se execută grabnic. 
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